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Expos.) Pa t r . : B M V 94, 70 — S a l v a -
tor 94, 52 
K u m m e r t h a l (G R ö c k e n r i c h r S U L ) G r a b -
h ü g e l 95, 282 (FB) 
K u m p f m ü h l —• R M 
K u n a x a (Kleinasien) 94, 98 
Kunertshofen (Hsch. L u p b u r g ) 100, 159 
Kungsperg -> K ö n i g s b e r g 
Kungswart: Engelhart, Gumprecht, Je-
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nant ( L L ) 96, 342 
— Gumprecht v. ( L L L ) 96, 345 
Kunig ( P N ) L L 96, 313 
— K o n r a d ( L L ) 96, 367 
—• K ö n i g 
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b u r g 
Kuns t , Kaspa r (1597) z W E N 92, 1 5 4 2 7 5 
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K u p f e r : Bergbau —»-Kuttenberg 
handel 97, 4 0 9 2 1 ; 100, 77 ( N e u f c h ä -
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Kupfe rbe rg (Fichtelgeb.) 97, 16 
Kuppherman, Hanns und Chuncz ( L L ) 96, 
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Kurbe r sdor f ( G P r e i ß a c h E S B ) L L 96, 
303 (Kurbesdorf), 3 6 8 1 1 3 7 
—»• Kürbelstorffer 
K u r b a y e r n —»• Bayern 
Kure rzkanz le r —> Da lbe rg ; Reichserzkanz-
le r , -amt 
w ü r d e 97, 3 0 3 4 7 
K u r i e 95, 29, 66 f. 
—> P ä p s t l . V e r w a l t u n g u . ä. 
Kur ien taxen -> A u g s b u r g ( B t ) , R i 
Kurnperg —• Kornberg 
K u r p f a l z —• Pfa lz 
K u r p r ä z i p u u m 96, 146 (Defini t ion) 
—• A m b e r g 
Kur thambach ( G Thambach M ü ; M R Pf . 
Gangkofen) Pat r . U r s u l a 94, 56 
K u r z : zR 93, 199 (Khurtz) 
— Fridel Churcz von Tröcleinsrewt 96, 
324 ( L L ) 
— Georg (1648) 99, 11 (Litzldorf) 
Kutner , W o l f g a n g (1497) z O V I 96, 226 
Kut tenberg ( B ö h m e n ) Kupferbergbau 91 , 
1 3 0 4 5 
— Zol l f re ihe i ten 91, 2 8 1 3 0 
K u t t e r l i n g (Pf. A u ) —> Grandauer 
Kuczendorf —> K ö t s c h d o r f 
Kuczkchenrein —• Ki t schenra in 
K w i s c h (?), k le ine u . g r o ß e ( F l N O l s l i n g ) 
95, 199 
Laabe r ( F l u ß N ) 93, 30 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Ensd . B / R ( M ü h l e an der -) 95, 121 
— untere: Eisenbergbau 91 , 17 
—»• Schwarze Laaber 
Laaber , G r o ß e : 93, 29 
Laaber , K l e i n e : 93, 29 
Laaber ( O N ) E i s e n H : (I) 91 , 172 — (III) 
91 , 172 
— S c h H : 91 , 3 2 1 3 9 , 91 — (II) 91 , 172 
Z a i n H b., 91, 69 
Laaber ( N M ) 96, 312 ( L L ) 
Laaber ( P A R ) O N 93, 29 — 95, 88 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 32 f., 70 
Laaber (G Laaberberg R O L ; M R Pf . 
Sandsbach) Pa t r . : G e o r g 94 ,31 — Ste-
phan 94, 54, 70 
Laaberberg ( R O L ) F r K a p . 94, 45 
— Pa t r . : B M V 94, 70 — M i c h a e l 94, 45f . 
— Niko laus 94, 46 
— W f K i . 94, 42 
Laber, Werinher v. (c. 1170) 92, 23 
L a b e r (Nebenfl . d. A l t m ü h l ) 93, 29 
Laberbach (Nebenbach d. L o h r b a c h , U f r . ) 
93, 29 
Laberwe in t ing ( M A L ) HschGer . 97, 345 
(Verkauf du rch Montgelas) , 348 (Ger. 
I I . Klasse) 
— Patr imonialger ichtsbarkei t 97 ,348,349 
(Ger. I . Klasse) 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 70 
L a c h , Bernhard von der, 95, 85 
Lache ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Lachstat, wisen zu ( L L ) 96, 379 
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